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ARAHAII
8i1a paetikan bahara f,crtag peperlksaan Lni nongandungi DOI nuka
surat yang bercctat gebalun anda neuulakan peperitgaan Lni.
Jawab EllPlT eoalan aahaja.
1. Peniliban kalrLtangen dalan sektor aser lLkatahan ncngl.lrutprlnelp kelayekan (neritocrasy), Bagaiuanatab prinsip ini
dapat ucncatukan tahap perkcubalgan dan keJayaan geacbuah
organiaagi ayan?
[25 narkahl
2. Penl.laian prestaei organigasi adalab gatu aktiviti yrDg amatpanting sekali bagi setiap organisasi. Jika anda diberipeluang untuk menilaL preetasi eebuah organieaai eektor rwanyang bertrDggungJarab untuk nrnycbarkan nakluuat nengenaipcnyakit l'IDg, apakah langkab-langkah penilaian yang akan
anda laksanakan?
[25 narlrah!
3. rrUntul nrngatasl. naaalab pcnbazLran sumbgr, kcllnbatan
uendapat koputusan dan preatasL trerJa yang rendah, cektor
aram harug diurus seperti firna-firna di sektor swagtarr.
Apakah panCapat anda D€ng€nai pcrayataan dli atag? BLncang-
kan.
[25 uartaht
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l. Pan peDgurus Bcktor lrun berug nendasarkan tindakan uerekakrprCa [ncngclatten kccedcralnrr (evoldlng tnJury] adalablebib prntlng darl.pada rrncnberl. bantuantr (to gl.vc aid!.
ELncaaglran pernyataan tni.
[25 narfabl
5. rrKonscp bertanggrungJarab yang uerangkuui akauntabtlttt hanya
ruJud dt dalen sektor lurn oahaJa, kcrana eunbcr lcerangan
scf,tor ltu Laleb darl. bayaran eulei yang dtwaJiblran lce atag
ssnua ahli naryarakat yaDg [anpu dan layak no[bayarDyatr.
Bl.ncangkan pernyataan ini.
[25 n|rfabl
6. [Esuasa neuberl khidnat kepada nasyarakat, 'keadilanr terJa-
nin Jtka seorang peDgurur nenainkaD Ireranan sebaEai pengrurue
;lroecsrr. El.ncangkan pernyataan Lni.
[2s uarl3ahl
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